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TROBOS EN QUE. SE DECLARA 
el maravilloso prodigio que obró el santísimo 
Cristo de Burgos con un devoto suyo} que le 
traia consigo. El Papa Paulo V. concedió mu<\ 
chas indulgencias á los que devotamente 
le digan: bendito y alabado sea el 
santísimo Sacramento. 
B .izo amistad un soldado 
coa un» rawger casada, 
quiso matar ai marido 
para que no la esüorbara. 
Pensó estar enamorado 
de una cara mas que Ihumana, 
y en p*go de su peeado 
con una muger liviana 
hizo amistad ua suídado. 
yiead-jk taui recatada 
juzgo seria soltera, 
mas la cuenta salió errada,; 
per que íae sobre ramera 
con juna muger eissdst. 
El la adoraba rendido, 
la dama no era grosera; 
mas no era el gozo cumplido 
y ÉSÍ vengiíiva y fiera 
quiso matar al marido. 
¿Qué medusa maquinara 
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intento Un alevoso , 
que turvada no quedara, 
que es matar á su esposo 
para que no la estorvári ? 
Dijo el soldado: que no; 
mas ella le cortó el cuello, 
encontró con la ¡retida, 
dijo un soldado lo ha hecho. 
Resuelta co rúnico, 
ha pensado con su amante, 
y su favor le pidió; 
mas enojado al instante 
dijo el soldado que no. 
No quiso el soldado hacerlo 
por ser cosa muy pesada, 
antes juzgó desacerlo, 
púas era o&nsa doblada; 
mas ella le cortó el cuello. 
No paró aqui la injusticia 
de esta muger tan atroz., 
pues con resuelta malicia, 
gritando á pública voz, 
encontró con la justicia. 
Dijo: vengan á mi lecho, 
verán muerto ami marido, 
muger sosiega el pecho, 
¿ quien el homicida ha sido? 
dijo un soldado lo ha hecho. 
Si l ó al punto la sentencia 
que sei alcabuceado , 
pero el plomo derretido 
no le hizo el menor dafio. 
Preso ya con diligencia , 
le toman declaración , 
vióse el pleito en contingencia 
y apesar de la nzon, 
salió al punto la seo ten cía. 
Mandaron coa desenf.do, 
los sefíor?s de la ssla, 
sin permitir mas traslado, 
al mirar acción tan mJa, 
que sea ílcabuceado. 
A ests Imagen condolida* 
se eneotnaiüó en tal «streeho, 
disparí ron y si traquido 
llegan hs bshs al peehoj 
pero el plomo derretido 
Dejad ese ciego engnio, 
sea en Dios nuestra morada* 
pues tennis por desengaño, 
que tinta carga cerrada 
no le hizo el menor d?ño. 
Prendieron á la muger, 
y ella resuelta juró, 
y por permisión divina 
la tierra se la tragó, 
Absorta la tropa al ver 
libre al soldado y contento, 
hicieron comparecer 
los ministros que al momento 
prendieron í la muger. 
Ante el tribunal salió 
aun que no por voluntad, 
y un Jaez asi preguntó: 
i lo que digiste es ve dad 2 
y ella resuelta Juró. 
Mas la Omnipotencia Trina 
con su poder iofinito, 
á esta hembra tan maligna, 
condenó por su delito 
y por permisión Divina. 
Libre el soldado quedó, 
por esta Imagen Ssgrada, 
pues auxilio le pidió, 
y í 1* muger por malvada 
la iierra se la tragó 
IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA SANGRE 
que se venera en la ciudad de Mallorca , el 
que ha obrado muchos prodigios con ¿us de-
votos, que lo han venerado en su católico pe-
cho. Por diferentes señores Obispos hay con.'* 
cedidos doscientos y veinte dias de indulgen-
cia ,, á todos los que lleven consigo esta estam* 
pa ó retrato, y para ganar dichas indul-
gencias han de rezar un credo.. 
% Jalemos a Cristo.. 
he y soberano, 
que es digno que le alabe 
todo cristiano: 
Pues nos redimid 
coa su preciosa sangre, 
Y ea la Cruz, morid. 
Toda la criatura 
que pueda venga, 
y eif&a las alabanzas 
de aquesta prenda. 
Pastor divino 
de toditas las almas 
que haj? en el siglo-
r 
Esfe divino amante 
viene vuscjndo 
las obejss perdidas 
de su rebmo. 
Asi cristiano, 
mira que de los Cielos 
e'ste es el amo. 
Ea Mallorca venesa 
todo cristiano 
al Señor de la sangre 
Rey soberana. 
Y. pues son tantos 
los mibgros que obra 
que es un encanto. 
A todos los enfermos 
los males quita., 
con su misericordia 
que es infinita. 
Y asi cristiano, 
busca la medicina, 
que está en tu mano. 
Son tantos los milagros 
qae obra este Señor 
con todos sus devotos 
que es admiración: 
Pues jo no puedo 
decir á mis oyentes 
tantos misterios. 
Una muger malvada 
les dio á dos niñas 
he-jlrzos y no pudo 
•cagar sus iras. 
Porque en el pecho 
HevaLan el retrato 
de este embeleso. 
Hombres, niños, mugeres 
lleven con celo 
este hermoso retrato 
Rey de los Cielos: 
Que á todos libra 
d* rayos y centellas, 
y de hechiceros. 
Marineros que andáis 
siempre en peligros 
al Señor d« la Sangre 
llevad consigo. 
Pues en los mares, 
¿ todos sus devotos 
socorre y vaíe. 
La muger que afligida 
se vea en el parto t 
ponga sebre su vientre 
este ritrato. 
Con facilidad, 
este hermoso retrato 
la defenderá. 
Si este hermoso retrato 
llevss contigo, 
gozarás de ios bienes 
del cielo empíreo. 
Pues con anhelo, 
llevándole con tig<j 
te dará el cielo. 
FIN. 
Se hillatáen B^ rbaatro cas* de Felipe Lufita. 
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